











































































































































































































































どにより確認されている ）－ ）。 で腫瘍に






















































































ることが多い ）－ ）。第一世代の では問
題とならなかったが、癌患者の に対してより
強力な を高容量で長期使用する頻度が増加す













































































































































































．門脇則光 北脇年雄 平井麻起子 ヒト樹状細
胞の機能制御による悪性腫瘍および炎症性疾患
の治療　臨床血液，
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